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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
: Genap 2020/2021 





: 01045056 - Pen.Skenario,Pen.Naskah,Iklan 
: 8A
 
Dosen                 : SYARIF HIDAYATULLAH, S.Pd., M.Pd 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO         N I M       N A M A 
 







12 Mar 2021 
 
19 Mar 2021 
 
26 Mar 2021 
 
2 Apr 2021 
 
9 Apr 2021 
 
16 Apr 2021 
 
23 Apr 2021 
 
21 Mei 2021 
 
28 Mei 2021 
 
4 Jun  2021 
 
11 Jun  2021 
 
18 Jun  2021 
 
25 Jun  2021 
 
2 Jul 2021 
  
 


















2   1701045001 MELLA ALNI 






3   1701045005 NUR AINI 





4   1701045009 ROSE ISYATI RODHIAH 
✓ ✓  
X 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
X 





5   1701045013 RINI OCTAVIANTI 





6   1701045024 DEWI SINTA UMIMI AISAH 




✓ ✓  
X 





7   1701045030 FITRI ANDRIYANI 





8   1701045033 FARADINA IZZATI RIAWAN 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
X 





9   1701045043 FARA AMALIA FAUZI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
X 





10  1701045045 PUSPITA DEWI 





11  1701045047 FATIMAH NURUL AZZAHRA 









12  1701045049 DHEA ALFIYANTI 
✓ ✓  
X 
✓ ✓  
X 





13  1701045053 DEVI APRINA ANGGRAINI 





14  1701045057 NADIVA ADDINA 















16  1701045062 FAIRUZIA SEFA ATHAYA 





17  1701045064 AYU WIJIASTUTI 





18  1701045066 LULU MARDHIYAH 





19  1701045070 INDAH PRATIWI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
X 





20  1701045074 SYIFA NUR AZIZAH 
✓  
X 
✓ ✓ ✓  
X 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
X 





21  1701045078 YUSUF ALFIANTO 
 
X 
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19 Mar 2021 
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9 Apr 2021 
 
16 Apr 2021 
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28 Mei 2021 
 
4 Jun  2021 
 
11 Jun  2021 
 
18 Jun  2021 
 
25 Jun  2021 
 
2 Jul 2021 
  
 
22  1701045082 SAVIRA ARLIANA PRAMESTY 
 
X 
✓ ✓ ✓  
X 
✓ ✓  
X 





23  1701045086 SYAFNA SYAFIRA 
✓  
X 





24  1701045090 KAMILA AZZAHRA 





25  1701045094 AULIA AINUN FATINAH 





26  1701045098 SYIFA NUR AMALIA HAJIZAH 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
X 





27  1701045106 NABILAH FAUZIAH ROMADHONI 
✓ ✓  
X 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
X 





28  1701045114 TSANIA YUSTISIANA 
 
X 





29  1701045122 GINA AURA TRISANDINI 
 
X 
✓ ✓ ✓ ✓  
X 
✓ ✓  
X 
✓ ✓ ✓  
X 










✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
X 





31  1701049010 M. DIKI LESMANA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
X 





32  1701049012 DERI KOSMIRAZ 
 
X 
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28 Mei 2021 
 








4 Jun  2021 
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18 Jun  2021 
 









25 Jun  2021 
 








2 Jul 2021 
 




15      
 
16 





1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 


























Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
SYARIF HIDAYATULLAH, S.Pd., M.Pd
( 30 % ) ( 45 % )( 20 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1601045032 NUR FADILLA ARISTIYANTO  70 70  70 80 B 70.50
 2 1701045001 MELLA ALNI  85 85  85 85 A 85.00
 3 1701045005 NUR AINI  80 80  80 85 A 80.25
 4 1701045009 ROSE ISYATI RODHIAH  75 80  85 85 A 81.00
 5 1701045013 RINI OCTAVIANTI  85 80  85 85 A 84.00
 6 1701045024 DEWI SINTA UMIMI AISAH  80 85  85 85 A 83.50
 7 1701045030 FITRI ANDRIYANI  85 85  85 85 A 85.00
 8 1701045033 FARADINA IZZATI RIAWAN  80 90  90 85 A 86.75
 9 1701045043 FARA AMALIA FAUZI  85 80  80 85 A 81.75
 10 1701045045 PUSPITA DEWI  80 80  80 85 A 80.25
 11 1701045047 FATIMAH NURUL AZZAHRA  80 80  85 85 A 82.50
 12 1701045049 DHEA ALFIYANTI  70 85  85 85 A 80.50
 13 1701045053 DEVI APRINA ANGGRAINI  85 80  80 85 A 81.75
 14 1701045057 NADIVA ADDINA  75 80  85 85 A 81.00
 15 1701045059 MUH RASYID SALAM  75 80  80 85 B 78.75
 16 1701045062 FAIRUZIA SEFA ATHAYA  85 85  90 85 A 87.25
 17 1701045064 AYU WIJIASTUTI  85 85  85 85 A 85.00
 18 1701045066 LULU MARDHIYAH  80 80  80 85 A 80.25
 19 1701045070 INDAH PRATIWI  85 85  85 85 A 85.00
 20 1701045074 SYIFA NUR AZIZAH  80 80  80 85 A 80.25
 21 1701045078 YUSUF ALFIANTO  85 85  80 85 A 82.75
 22 1701045082 SAVIRA ARLIANA PRAMESTY  85 80  80 80 A 81.50
 23 1701045086 SYAFNA SYAFIRA  85 85  85 85 A 85.00
 24 1701045090 KAMILA AZZAHRA  85 85  85 85 A 85.00
 25 1701045094 AULIA AINUN FATINAH  80 80  80 85 A 80.25
 26 1701045098 SYIFA NUR AMALIA HAJIZAH  80 85  80 85 A 81.25



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
SYARIF HIDAYATULLAH, S.Pd., M.Pd
( 30 % ) ( 45 % )( 20 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1701045114 TSANIA YUSTISIANA  85 85  80 85 A 82.75
 29 1701045122 GINA AURA TRISANDINI  80 80  80 85 A 80.25
 30 1701045134 INDRI EKA PRATIWI  80 80  80 85 A 80.25
 31 1701049010 M. DIKI LESMANA  85 80  85 85 A 84.00
 32 1701049012 DERI KOSMIRAZ  50 80  80 80 B 71.00
SYARIF HIDAYATULLAH, S.Pd., M.Pd
Ttd
